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• w1nter 
• exerc1ses 
december 18 
university 
of 
dayton 
122nd 
commencement 
1 0:30 a.m. · u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman, Walter A. Reiling, Vice-Chairman, 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary, Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Edwin G. Becker, Louis J. Blume, Norbert C. 
Brockman, S.M., E. Bartlett Brooks, William A. Bruggeman, ~ 
S.M., George C. Cooper, Rev. William J. Ferree, S.M., Samuel 
L. Finn, Norman L. Gebhart, Huber W. Gillaugh, Stanley Z. 
Greenberg, James Heft, Carroll A. Hochwalt, Mrs. Eugene W. 
Ketter ing, Robert S. Margolis, Eugene A. May!, Kenneth P. 
Morse, Mrs. Wayne H Morse, Robert S. Oelman, Jesse Philips, 
Louis F. Polk, David L. Rike, George E . Sheer, Paul A. Sibbing, 
S.M., James M. Stuart, Sr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President, Rev. Goorge B. 
Barrett, S.M., Vic~President, Miss Margaret M. Holland, Bro. 
Elmer C. Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph 
J. Mervar, S.M. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mush~nheim, S.M., Depat·tment of Mathematics · 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chainnan, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Depat·tment of English 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Depat·tment of Chemical Engineet'ing 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Joseph J. Kepes, Chait-man, Depat·tntent of Physics 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program bas 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
ORDER OF EXERCISES 
10:30 A. M. 
REV. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCFSSIONAL Mr. ]ames Will 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
Vice-President 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION oF HoNoR GRADUATES Rev. Charles ]. Lees, M.S. 
Provost 
CoNFERRING oF DEGREES The P1'esident 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor of the Arena. Undergraduate Degrees 
Guests and visitors may take photographs from the seats only. Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. ]ames Will 
·~ No ,Me if 
~ J1 I ~_, _lv~ ;z ~ 7 71 tS' ;C. 
3lfl ;t'7 
ASSOCIATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
• 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI , A SSOGIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN POLICE ADMINISTRATION 
GERALDINE FRALEY - - - - Kettering, 0 . 
\ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
tDAVID R. PAULEY - Kettering, 0. J ")1'1 
~ 
JAMiS WINKELBLEC~ 
MARKETING 
Dayton, 0. 
/)v'l 
t In Absentia 
f4T-4 £..S 
3? 
3 t6 
/C)/ 
..)0 s-
ENGINEERING TECHNOLOGY 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
PROF. JAMES L. McGRAW, AssOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECRNOL(DGY 
tCHARLES J. CLARKSON "$f - Appleton, Wise. 
tRICHARD S. DOMINIAK - - Trenton, N. J. 
tJOHN W. MILLER - - - - Coldwater, 0 . 
,1)11 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
tROBERT W. ENGLAND 
tJAMES A . GERALDS -
Louisville, Ky. tDAVID K. MILLER - - - - - Dayton, 0 . 
- Lewisburg, 0. JAMES F. NEFF - Dayton, 0 . 
JOSEPH GHRA YEB - - Haifa, Israel JOHN P. NOWAKOWSKI - - Baltimore, Md. 
+"KEVIN P. McCLORY -
AUGUSTINE MAZZIOTTI 
- Sea Isle, N. J. -+- DAVID P. SCHULTZ - - - - Touson, Md. 
Kettering, 0 . RICHARD F. YOUNG, JR. - - - Salem, N. J. 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOG / om 
tPAUL D. BRECHT -
JAMES H. CICERO - -
tJAMES M. DeCURTINS 
.-#"OOMENIC R. FINELLI 
TIMOTHY L. FINN 
Bethel Park, Pa. 
- - Bethel Park, Pa. 
Dayton, 0. 
Washington, D. C . 
Dayton, 0 . 
tKENNETH R. HAUN - - - - Cincinnat i, 0 . 
tGEORGE V. PALOMBA - New Milford, N. J. 
tFRANK J. PISCITELLI, Jr. - Flemington, N. J. 
'tROBI!RT J. UNVERFf1HH Kalida, 0 . 
1rz1 
MECHANICAL ENGINiiERING TECHNOLOGY 
RONALD L. ABELS - - - Coldwater, 0 . 
~ERALD BRANDENBURG - - New Carlisle, 0 . 
tJERRY P. CHENG - Montreal, Quebec, Canada 
RUSSELL R. CIAMBRONE - Niagara Falla, N. Y. 
JOHN A. CIOFFOLETTI - New Rochelle, N. Y. 
LOUIS M. CREDLE - Springfield Gardens, N. Y. 
tPAUL B. DWYER - - - - Alexandria, Va. 
tROBERT M. KASUBINSKI - - Cranbury, N. J. 
MICHAEL E. MANNING - West Carrollton, 0. 
tDENNIS P. MINARIK - Natrona Heights, Pa. 
tKENNETH S. REED - - - Fort Wayne, Ind. 
JAMES H. SITZMAN - Dayton, 0. 
tROBERT L. SPAHR - - - - - Dayton, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DoNATELLI, AssociATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
LEONARD L. KACZYNSKI, JR. 
- - - - - - - - Garfield Heights, 0 . 
ANTHROPOLOGY 
KAR EN L cW:·t l LA~ /) £;_ clevelaf')d , o . 
ART 
ANTHONY W. GABRIELE - New . Rochelle, N. Y. 
CHEMISTRY 
JANE FRANCES SOMSEL - - - Dayton, 0 . 
ROSALYN A. BARCO - -
CARROLL BOSWELL 
CAROL C. CALDWELL - -
PAUL E. CARR - - - -
COMMUNICATION ARTS 
Monaca, Pa. 
Dayton, 0. 
New Orleans, La. 
- Pittsburgh, Pa. 
- Louisville, Ky. 
RONALD J. MURATORE - -
tANDREW E. RIDLEY 
GREGORY E. SCHETTLER -
JEFFREY A. SCHWAMBERGER 
cum laude 
Rochester, N. Y. 
Anneston, Pa. 
- Springfield, 0. 
Louisville, Ky. 
t iSAAC W. DUGAN, JR. - -
ROBERT F. HARAR 
EllEN KINNANE 
Arlington, Va. 
Erie, Pa. 
PAMELA M. TAYLOR - - - Centerville, 0 . 
PAUL M. THIEDE - - - - - Motley, Minn. 
ROBERT D. LODATO - North Brunswick, N. J. t JAMES A. WIRTH - - - - Pillsburgh, Pa. 
ECONOMICS 
ROXANNE M. GIRARD - - - Rocky River, 0. MARY KAY P. KLUGE Des Plaines, Ill. 
ENGLISH 
Chicago, Ill. t WILLIAM R. KAHN - - - - Glendale, N. Y. 
Dearborn, Mich. 
DENISE M. BARRETT -
lAUREY A. BARTKOWIAK 
ARTHUR J. BUECHE 
CHRISTINE CHRISTMAN 
Schnectady, N. Y. 
MARTIN L. MALLOY - - - - Cleveland, 0 . 
PATRICK D. McGEEHAN - Highland Park, Ill. 
t R. ANITA COCHRAN - -fJ/ THOMAS C. DIEHL - -
/ ~ PH~~- DiSAlVO -
~MARY FAGGION 
THOMAS T. Y. CHAN 
Dayton, 0 . 
- - Kettering, 0. 
- Dayton, 0. 
- Dayton, 0 . 
Lansing, Mich. 
+ ROBERT J. ORDILLE - Ocean City, N. J. 
KENNETH R. SLAUGHTER - Cincinnati, 0. 
TIMOTHY A. TEHAN - - Ozone Park, N. Y. 
BARBARA A . TIKEY - - - Manchester, Mo. 
FINE ARTS 
- Wi llowdale, Ontario, Canada 
t In Absentia 
HISTORY 
GEORGE W. BERKHEIMER, JR. - Miamisburg, 0 . 
LOLA BLARDINELLI Kettering, 0 . 
summa1~cum laude 
ANDREW V. FISHER Kalamazoo Mich. 
NANCY KNAPSTEIN Rockville, Md. 
LOUISA C. SCARPELLI - - Dayton, 0 . 
GABRIEL '&ANZANO - - - - Allentown, Pa. 
BRENDAN M. COOGAN - Clifton, N. J. 
JOSEPH P. SUTHERLAND - Bear Mountain, N. Y. 
JAMES A. ZERHUSEN - - Lakeside Park, Ky. 
RICHARD PESCE 
CHARLES J. CALDWELL 
PETER M. GIDEON 
W ILLIAM R. BETH KE - -
KATHLEEN GMEINER 
magna cum laude 
LANGUAGES 
Yorktown, N. Y. 
PHILOSOPHY 
Dayton, 0 . tMICHAEL LAMMERT 
Worthington, 0 . 
POLITICAL SCIENCE 
Rome, N. Y. 
Dayton, 0 . 
tROBERT E. MARSHALL - Brooklyn, N. Y. 
GARY R. MICHAEL 
tRICHARD E. MORAN -
DANIEL J. QUINN 
t WILLIAM M. SNYDER - -
-t-PAUL F. McLAUGHLIN - - Schenectady, N. Y. 
PSYCHOLOGY 
- Grove~ City, 0. 
Danbury, Conn. 
- Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
ROBERT CHEBO - - - - - Cleveland, 0 . KATHLEEN J. IANNUCCI - Warren, 0 . 
MARY COGHLAN Chicago, Ill. DIANE L. JAMES Kettering, 0 . 
tPAULA COPPOLA - - - - Johnstown, Pa. tANN MARIE KELLY - - - - Springfield, 0 . 
tFRANK R. EZZO Euclid, 0. tWINIFRED K. McGARRY - - - Clifton, N. J. 
FREDRICA F. FALBO - - - Dunellen; N. J. BARBARA J. MUELLER - Belleville, Il l. 
8~118A o I I o fSAI~FITW& c ·u ·nn.ti1 0 RONALD L. SABERTON - - - - Xen ia, 0 . 
-_,jjJQ~IIN~I..j;IP_..4€;pllol~l"'lllil~ii -----~·~~~:.'lilil+ela~t~~'!!r9hll:ls~irl'i-El9>:-. - t MARYFRANCES E. SHANAHAN - Mclean, Va. 
tDORIS L. HAAG Fort Walton Beach, Fla. tTIMOTHY J. TOOLE - Red Bank, N. J. 
KATHLEEN A . HANNON Dayton, 0 . DEBORAH J. WARGO - - - A liquippa, Pa. 
SOCIOLOGY 
JEAN FAY Hamburg, N. Y. 
Bloomfield, N. J. 
MARY E. 
MICHAEL 
SHANNON - Cincinnat i, 0 . 
JAMES McCANN -
tPATRICIA E. ROSS Rockaway Park, N. Y. 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
W. WILCHE~\:~ it~ 0 . 
DAVID A. BAUJAN -
BERTRAND EBBETT 
LEA ELLEN KOESTERER 
cum laude 
- - - - Dayton, 0 . 
Arl ington, Va . 
- - - Freeburg, Ill. 
GARY W. KROUSE - -
DONALD A. SAK 
PHILIP A. TRABOLSI 
JOHN K. WADDEL - - - -
THE DEGREE - BACHE LOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
JEANNE M. BOEKE - -
ALEXIUS M. CRANE - -
STEVEN A. KLECKER 
GEORGE J . REILAND 
DIANE M. SKOWRONSKI 
Chill icothe, 0 . 
Staten Island, N. Y. 
- - Sidney, 0. 
Cl ~veland, 0 . 
tDAVID l. STANBERY 
DEBORAH M. TRAWCZYNSKI 
magna cum laude 
CHEMISTRY 
Vermilion, 0 . 
Kal ida, 0 . 
Willowick, 0 . 
Brooklyn, N. Y. 
Germantown, 0. 
- - Dayton, 0 . 
Chicago, Il l. 
COMPUTER SCIENCE 
M ICHAEL l. ACKLEY Annapolis, Md. 
FRANCES M. GUNDY Warren, 0 . 
WILLIAM l. PRUGH - - - - - Dayton, Pa. 
DOUGLAS D. YOUNG White Pla ins, N . Y. 
ROBERTA ACHSTETTER McCLIMENS - Dayton, 0 . 
CRIMINAL JUSTICE 
EDWARD A . LETTUS - - Garfield Height&, 0. 
JOAN B. HANSEN 
JAMES M. CYPHERS 
JANET M. ABBATECOLA -
MARGARET A . FITZGERALD 
MARY M. OSCAR 
GERALDINE S. FIELEK - -
DIETETICS 
- Dayton, 0. 
GEOlOGY 
Pittsburgh, Pa. 
HOME ECONOMICS 
Pearl River, N. Y. 
Marysville, 0 . 
- Dayton, 0 . 
MARY SAMPSEL 
BARBARA A. WERNER -
MEDICAL TECHNOLOGY 
Dayton, 0 . 
F!HYSICS 
FRANK W. SPIEGEL - Massapequa Park, N. Y. ANIBAL l. TABOAS 
PREDENTAL 
Marysville, 0. 
- Toledo, 0 . 
San Juan, Puerto Rico 
i'THOMAS P. HECKLER Celina, 0 . 'fRAYMOND F. KUHEL, JR. - - Willowick, 0. 
·!W ILLIAM E. BANNEN 
JANICE l. BREMEN 
'fAMOS LEVIAV 
PATRICK J. DAILEY 
SHEILA l. DeBROCK 
ELIZABETH Q . HAGAN 
KATHLEEN M. HEBBELER 
magna cum laude 
CHRISTINE CROW BRENNEMAN 
CLEONA C. GARFIELD 
ESTHER K. HANCOCK 
t In Absentia 
PREMEDICAL 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
MARK A. MacNEALY 
tCATHERI NE R. MATIS! 
PSYCHOLOGY 
Dayton, 0 . ~ARGARET J. OSIKA -
Maumee, 0 . SHARON K. SWIDERSKI 
Bardstown, Ky. RONALD 0 . VENNEKOTTER 
Fort Wright, Ky. 
SQCI/\L WORK 
Dayton, 0 . 
Harrisburg, Pa. 
Cold Spring, Ky. 
JOAN l. LISY 
LINDA MONTANARO 
~HEILA E. SMITH ~~,-
Sf..· 
Dayton, 0 . 
lowellville, 0. 
Calumet City, Ill. 
- Monroe, Mich. 
Ottawa, 0 . 
Cleveland, 0. 
Cleveland, 0 . 
Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
LAW ENFORCEMENT 
RAYMOND C. CRESSY 
KEVIN M. DOYLE 
Mishawaka, Ind. 
Columbus, 0 . 
KENNETH F. KOCHEVAR Clevela nd, 0 . 
KATHY JO OLIN Springfield, Va. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DE(}REE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
LAWRENCE J. BERNARD 
tMICHAEL l. CARUSO 
dQII ~I d -AimiA 
WILLIAM N. ECKERT, JR. 
GEORGE.SGHRA YEB 
cum laude 
RICHARD GRAF 
- Trotwood, 0 . 
Nutley, N. J. 
htiRAette, Pa 
Kettering, 0. 
Haifa, Israel 
Marengo, Ill. 
STE'I'EPJ P. IIILL 
W ILLIAM l. KLUDING 
JOHN E. MANJI - - - -
JOHN M. MANNING 
THOMAS J. PONICHTERA 
WILLIAM J. TOBIN 
JOSEPH B. WOESTE 
IEetta: i~ §; Q 
Norwalk, 0 . 
- Kettering, 0 . 
Miamisburg, 0. 
Dayton, 0 . 
Cleveland, 0. 
Dayton, 0 . 
ECONOMI?~A-%A...u! .I.Y ~ ~ 
WILLIAM J. LARSON Kettering, 0 . i'~SiiWe...A~LlUT des Park, N . J. 
lLi;'(;..~.L !V/ffi11r C!.. ff/i/V'r;r;) 
~ GENERAL BUSINESS MANAGEMENT ~NHif ,:). f.;J/9~/Y-T{ - -~ D 
ROBERT l. BELVEDERE - Franklin Square, N. Y. STEPHEN D. KI NG, JR. Dayton, 0 . 
PAUL C. BENEDICT Bryn Mawr, Pa. TERRY M. LENNON - - - - - Dayton, 0 . 
BRUCE R. D. BENNETT Southfie ld, Mich. ROBERT l. MADER Dayton, 0. 
RICHARD J. BROWN Miamisburg, 0 . JOSEPH K. MANNIX Dayton, 0 . 
tLAURETTA M . BURKE Skokie, Ill. CHRISTIAN F. MANTZ, JR. Dayton, 0 . 
JAMES R. CLARK - - - - Greenvi lle, S. C. EDWARD J. MclAUGHLIN - Glen Head, N. Y. 
tTIMOTHY J. CORLEY Dayton, 0 . BRYON l. McNELLY Kettering., 0 . 
ROBERT H. CRANE Wantagh, N. Y. PAUL A. MERKLE Bronx, N. Y. 
JAMES M. DePRETA - - Stamford, Conn. GREGORY J. PASTUSZAK - Perth Amboy, N. J. 
-~'"HORACE W. DICKEY Milwaukee, Wise. WI LLIAM R. PRESTON, JR . - lyndhurst, 0. 
tGEORGE W. FRANKE - - Charleston, W. Va. RICHARD H. PREUSS, JR. - Brentwood, N. Y. 
WILLIAM R. GAAB Pittsburgh, Pa . RAY S. TENHUNDFELD - - - Cincinnati, 0 . 
magna cum laude STEVEN J. TOENISKOETTER St. louis, Mo. 
OMAS W. HARROLD, JR. Norfolk, Va . BERNARD T. TUCKER Wheaton, Md. 
LIP R. JACOBELLI - Mountaintop, Pa. E. JEROME ZWIESLER - - Dayton, 0 . 
, Ul C. KERRIGAN - - - - Dayton, 0. 
Ke.NIIe7n 8, !lut~'- ~r 
MARKETING 
BISHOP ADAMOWICZ - Indianapolis, Ind. 
tTHOMAS F. BRADY Madison, N. J. 
tTHOMAS M. BROWN, JR. - Cherry Hill, N. J. 
-f'FREDERICK R. BRUNE Dayton, 0 . 
JOSEPH A. DRUMMER Dayton, 0 . 
MICHAEL J. ERNST - - Dayton, 0. 
DEBORAH E. EUDY Johnstown, Pa . 
MICHAEL l. GAFFNEY - - Morristown, N. J. 
HOWARD M. GLOVER Kettering, 0 . 
8EtJtJI6 J: I h0t8LE Elc oclo:; eJ, €1 . 
MICHAEL l. HEN KE 
ROBERT G. KASKOCSAK 
"j:AQfi liAl i bli ' •11 
J\';ARIE R. :¥mcBOt4:Atl8 
THOMAS l. OSTENDORF 
PAUL M. RAMBASEK -
tTIMOTHY B. RYAN 
KENNETH C. SAVAGE 
ARTHUR E. WEEKS, JR. 
MICHAEL A. ZIMMER 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
tJs " "lfa rel; PI ' 
€ait~enh rg, AAdr-m 
Dayton, 0 . 
- - - Cleveland, 0 . 
- - Pittsburgh, Pa . 
Germantown, 0 . 
Kettering, 0. 
Trotwood, 0 . 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZEB, S.M., DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
MARY ANNE BURNS - - - - Toledo, 0 . 
SR. SUSAN DREYER Cincinnati, 0. 
CHRISTINE A. ECKERT - - Colu bus, 0. 
tFRANCES A. FOCKE - - - Dayton, 0. 
CAROLINE A. HAUSFELD - - Tipp City, 0. 
JOHN L. HOENIG - - - - .Lockport, N. Y. 
.....i...MARY M. HOHL - - - - - Columbus, 0 . 
-r .MARTHA E. KNIEP - - - - - Toledo, 0. 
WILMA M. LEMMENS Columbus, 0 . 
SR. MARY ROSE McDONALD - Brooklyn, N. Y. 
PATRICIA M. PIER - - - Dayton, 0. 
CAROLYN M. POGRAIS Euclid, 0. 
KATHLEEN A. POWITZKY - Pennsauken, N. J. 
tNONA L. PREBLE - - - - - Dayton, 0. 
BEVERLY STEPHENS RAY Dayton, 0. 
BARBARA A. WOODRUFF Englewood, 0. 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
KENNETH R. BELL - - - - - Dayton, 0. 
ANTHONY C. CAPONE, JR. - Watertown, N. Y. 
FRANK J. DACHNOWSKI, JR. - - - -
- - - - - - - - Bound Brook, N. J. 
THOMAS R. FELLENSTEIN - - Willowick, 0. 
JOHN M. GREENHORN Bellbrook, 0. 
GARY M. HAMBELL - - - Royal Oak, Mich. 
WILLARD M. McPEEK, JR . - Whippany, N. J. 
:!WILLIAM C. MILLER Euclid, 0 . 
JEFFREY J. RICHARDS Bellevue, 0. 
tCHARLES M. RIZZO - - - - Madison, 0. 
MICHAEL E. ROZALSKI - Asbury Park, N. J. 
ANTHONY T. TRIOLA Long Beach, N. Y. 
+- ANTHONY A. VITALE - - - - Canton, 0. 
SECONDARY EDUCATION 
JEFFREY J. AUDIA - - - - Cincinnati, 0. 
KATHLEEN M. AUFDERHEIDE - Dayton, 0. 
ANN~ A. BALA - - - - Bay City, Mich. 
LUCILLE M. BELL - Dayton, 0 . 
tPATRICIA J. BRYAN - - - - - Dayton, 0. 
JOSEPH T. DONOVAN, JR. - linden, N. J. 
ALLAN J. DRAPER Pittsburgh, Pa. 
CLAIRE E. EARLEY Dayton, 0. 
JANE C. FARKAS - - Palmerton, Pa. 
RICHARD P. FLINN - - Mineola, N. Y. 
CHARLES F. HIRSCH, Ill Brookville, 0 . 
JOHN T. HUGHES Springfield, Va. 
MARJORIE P. KARHOFF - - - Glandorf, 0. 
tJOHN J. KLOBUKA, S.M. - E. Vandergrift, Pa. 
EVA M. MAKSTUTIS Pittsburgh, Pa. 
LUTHER McELROY - - - - - Dayton, 0. 
-t- RAYMOND -NOCH - Euclid, 0 . 
MARTIN T. OCKER - - - Enon, 0. 
tVINCENT C. PUCCIA - Brooklyn, N. Y. 
EDWARD A. SCHADE - - - - Helena, 0 . 
JANE G. SCHEMEIT Dayton, 0 . 
KATHLEEN A. SEEBERT - - - Elmhurst, Ill. 
--J-a:1 zABETH SIMON - Barrington, Ill. 
JULIE A. SINE Cleveland, 0 . 
ANGELA L. TRIMBOLI - - Dayton, 0 . 
EDWARD W. TYLER - - New London, Conn. 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCA TION ~i~~ 
RICHARD J. FULWILER - - - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN 
MARY R. DAVIS 
NANCY WETZEL DeVORE 
cum laude 
HOME ECONOMICS EDUCA TION 
c:: t:. . 
- Fairborn, 0 . tsR. ANITA PARKS \..l - Kettering, 0 . 
Kettering, 0 . JEAN B. SCHILLING SHORT - Springfield, 0. 
BARBARA J. SULLIVAN - - Rochester, N. Y. 
£ .. vJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
JAMES B. MAY Dayton, 0 . LUCILLE K. SEIPEL Kettering, 0 . 
t In Absentia 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
GARY E. ARNOLD -
HARISH KARIA -
East St. Louis, Ill. 
- - Bombay, India 
NAVEEN KUMAR 
THOMAS J. REINDL -
Kanpur, India 
-fnr Day: on, o . 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
-+ GIANNI BICEGO - - - - New York, N. Y. CHARLES J. REICHERT Norwalk, 0. 
tALLAN E. BLOCHER West Homestead, Pa. MICHAEL W. SCHAFFNER - - - Canton, 0 . 
FRANK B. CARRAHER - - - Cincinnati, 0. RICHARD G. STAMBROSKY Pittsburgh, Pa. 
ALBERT E. FULLENKAMP - Dayton, 0 . STEPHEN R. TRENDY - - - - Norwalk, 0. 
ANDREW R. McBARRON - - - - lima, 0. ·tHERBERT B. 7
1
END - ~/) tKarietta, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
WILLIAM J. ABT, Ill Pittsburgh, Pa. -t'"ABDULAZEZ KHALAF - Rhyadh, Saudi, Arabia 
LOUIS C. ALBERS - - - West Chester, 0. TIEH-FO LIU Taipei, Taiwan, China 
JOHN F. BITTNER - - - - Glenshaw, Pa. PRAMODKUMAR C. PATEL - - - - -
JAMES l. BLAIR Dayton, 0. - - - - - - Rayam, Varad Sural, India 
DAVID J. BURNS - - - - - Bradford, Pa. JOHN B. REISDORF Pittsburgh, Pa. 
ALBERT F. CLARK - - Madison, 0 . GERALD E. ROUND Englewood, 0 . 
THOMAS E. GERMAN - - Ottawa, 0. WILLIAM E. SHOUP - - - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEE~}N~){\ . 
FERNANDO CALDERON lima, Peru 
BRUCE HOPPERT - Euclid, 0. 
t JOSEPH A. LUBA - - - - Stratford, Conn. 
tJAMES W. ROBINSON - West Henrietta, N. Y. 
DAVID J. SARMIR - Warrensville Heights, 0. 
JOHN W. STEIN, JR. - Columbus, 0. 
Thomas J. Webb - Norwalk, Conn. 
'1--)f\ 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
CLAUDE BAYARD - - Jackson Heights, N. Y. 
TERRY BORTHS - - - - - Cincinnati, 0 . 
RONALD J. COLLINS - - - - Dayton, 0. 
EMILE C. FOISY - long Island, N. Y. 
MICHAEL H. FRONING - Dayton, 0. 
ANTHONY GIUFFRE Milwaukee,. Wise. 
NORBERT J. GREEN, JR. - - - Dayton, 0. 
GERALD HOUSER - - - - - Circleville, 0 . 
STEPHEN JOHNSON - - - - Kettering, 0 . 
THOMAS A. KACZMARSKI Pittsburgh, Pa. 
JOHN K. lYTLE - Erie, Pa. 
RICHARD McCLELLAN 
MARK S. McCORMICK 
DENNIS MULLINS 
STEPHEN W. PROTZIK 
tJOSEPH A . ROCCI, JR. 
GLENN SELFRIDGE 
PAUL W. SHEIDLER 
DOMINICK TRUPIA 
RONALD E. UNSER 
ROBERT USUEMAN 
THOMAS J. WALTER - -
Tiffin, 0 . 
Indianapolis, Ind. 
Kettering, 0. 
- Pittsburgh, Pa. 
Canton, 0. 
Kettering, 0 . 
- Miamisburg, 0. 
- Bayonne, N. J. 
- - - Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
- Allison Park, Pa. 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
tRONALD A. ABRAMSHE - - Brooklyn, N. Y. WilliAM T. LINDEMANN - Trenton, N. J. 
MICHAEL A. BARNES - - - Miamisburg, 0. tJAMES D. LIVESAY - - - New Carlisle, 0. 
lOUIS J. BECK, JR. Pittsburgh, Pa. MICHAEl J. McEVOY - - - - Henrico, Va. 
LAWRENCE J . BERillA Byesville, 0. JOHN M. McGEE - - - - Hamburg, N. Y. 
TIMOTHY J. BUBUCK Maumee, 0 . DANE l. MARRS Tipp City, 0 . 
ROBERT 0 . BURNS - - - Dayton, 0. GREGORY G. MA TRAY - - Dayton, 0 . 
TERRENCE M. BURNS - - Springfield, 0 . DOUGLAS F. MERRill - - Dayton, 0. 
HERIIERT J . BUSHU Springfield, 0 . TERRILL F. MillER - - Portsmouth, 0 . 
LEROY F. CHAMBLISS Princeton, W. Va . r. 'QiiiP~l a " Qk i.IQ Bay lou, 8. 
MICHAEL E. CONDRAT - - - Trenton, N. J. tJAMES S. NEVITI - Dayton, 0. 
JOHN J. CURRAN - Pelham, N. Y. +JOHN C. OCEDEK, JR. - Central Islip, N. Y. 
JOHN F. DAVI - - - - Cherry Hill, N. J . tWILUAM F. PINfiEll - lebanon, 0. 
THOMAS E. DRUCKENBROD Cleveland, 0 . EDWARD A. POMPONI, JR. - White Plains, N.Y. 
DONALD P. DRUMMOND, JR. - --,jJI,A;1;;1;hlft\ E;E6...-41A.,.. o4P1!4iQ;Mij.HA~-------IBB.all'!yrtlobi;"la,.-El9-.-
- - - - - New Providence, N. J . tNORMAN W. REINKER, JR . Dayton, 0. 
HAROLD F. ECKENRODE, JR. - Woodbury, N. J . THOMAS W. RHODEN - Dayton, 0. 
JOHN F. EICHENLAUB Pitlsburgh, Pa. ROBERT J . ROSENCRANS - - Dayton, 0 . 
WilliAM H. ENGELHARDT - - - Dayton, 0 . tSTEVEN B. SCHROEDER - - Dayton, 0. 
J. RICHARD FITZHARRIS - - - - Dayton, 0 . EDWARD STANG - Dayton, 0 . 
....i.«ARL W. FlASTER - - - - - Dayton, 0. BRUCE C. STEFFENS Dayton, 0. 
f JAMES W. HAILE - - - Philadelphia, Pa. WilliAM J . SWINDERMAN Dayton, 0. 
THOMAS M. HAlliNAN - University Heights, 0. .fREDERICK J. SZELIGA, JR. - - Kettering, 0 . 
RALPH J . HAllMARK Brentwood, N. Y. MARK J. TAUSCH Dayton, 0 . 
WALTER J . HELMS Chalfont, Pa. THOMAS M. THOMAS - - - - Dayton, 0. 
GREGORY A. HEMKER - - - - Dayton, 0. ELTON R. WEllMEIER, JR. - - - Dayton, 0. 
KENNETH T. HOLDCRAFT - - - Dayton, 0. JOHN WENGREN, JR. - - Kettering, 0. 
lAURENCE P. HURWITZ - - - - Dayton, 0. JOHN R. WIDOMSKI Dayton, 0 . 
JOSEPH T. LEYDEN - Quezon City, Philippines 
t In Absentia 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
Dn. JosEPH W. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
THOMAS E. Baines 
(B.A., Miami University '67) 
JOSEPH l. COX, Ill 
Kettering, 0 . 
- - Dayton, 0. 
(B.F.A. , Miami University '61) 
HAROLD M. HAPNER 
(B.A., University of Dayton '67) 
TERRlf 'I: '~t€WIRE 
(B'::A., ! eiUli e!ollege '6-1.) 
Dayton, 0. 
~ 
KelltliHg, E>. 
·~=::cia~o~,i!=rn~· ~l l;t;f;ii:::i&ia~:J~i~) ~:=:=::::::E::NGL~IS~Hi(IBioiiiD•I•~·,•e•snae~'-ln-i-,e-r-•it-.. --,6-6)--~~~0. 
:: ll!lllllt 1111 llfii lv 9& f l &l'l i Q . i'LEONA.RD R. ROBERTS - ·_ - Cohoes, N. Y. 
(II. 0 ; ''Ai' 1nit1 ef P1 1 ta,. '69) (B.A., Siena College '70) 
tCHRISTINE J . GALVYDIS Cicero, Ill. lAWRENCE J . ROCHEllE - - - Defiance, 0 . 
(B.A., University of Dayton '69) (B .Ed., University of Toledo '62) 
MARK F. POMERLEAU Bradfordwoods, Pa . JANET JONES SWARTZBAUGH - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '70) (B.S., Miami Un iversity '63) 
HISTORY 
MARY C. BURKE Louisville, Ky. 
(B.A., Ursuline College '65) 
PH1 4.f' M. EIFERT Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '67) 
MARTHA E. HARDESTY Philpot, Ky. 
(B.A., Brescia College '70) 
&:AiAS'P 0 £ llltiK'E Tr 1t 1 1 1!1 ; 0 . 
B.A., linslenwood College '50) 
ROBERT D. JANES - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '61) 
PATR ICI A D. LaBAHN - Elk Grove Village, Ill. 
(B.A., Creighton University '70) 
MARGARET S. McKINNEY - West Carrollton, 0 . 
(B.A. , University of Dayton '67) 
+ DANIEL l. THOMAS 5, ,41, - - Dayton, 0. 
(B.A., Univr .-;!ty of Dayton '62) 
~lit I 12 '"k ~ J 8a 710::1 8 . 
(B.A., University of Dayron '6B) 
'tPETER ZILIOTTO Timmins, Ontario 
(B.A., L'niver sity of Dayton '66) 
POliTICAl SCIENCE 
tDJAMCHID DARVICH-KODJOURI - Tehran, Iran 
(B.A., American University '6B) 
tMAHlON FUNK - - - - - Midlothian, Va . 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute '67) 
NORMAN /If !'\CLELLAN Warren, Mich. 
(B.S., Eastern 'llichigan College '63) 
PAUL R. Vvi CK Pittsburgh, Pa . 
(B.A., Unive rsity .) f Da y•.:-n '69) 
PSYCHOlOGY 
t nOIIG' AS so prep Iii'" •• Uid~ 
(B.A., University of Michigan '70) 
PETER J . DOYLE - - - - Ridgewood, N. J . 
(B.A., University of Dayton '67) 
TOP' i l€8 F~JI6111R8 I eiiUW Spflii§S, 0 . 
IB.A., Tokyo's Woman's Christian 
(B.S., Xavier University '69) 
SEYMOUR CHNE IDER Montreal , Quebec 
(B .S., McGill Universi ty '6B) 
i'RI CHARD J . TEICH - - - - - Troy, N. Y. 
B.S. , United States Air Force Academy '6B; 
SEPH D. WIANT - Mechanicsburg, 0 . 
(B.A. , Wittenburg University '69) 
+- tJ~ ,i'. wJ.A --~ ()· 
( 8 .11;; ~ ~ ·s0 
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THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
..f'5ANDRA BURIN BOBICK - Lower Burrell , Pa . 
(B.A., Seton Hill College '69) 
" 1511 a El t1 K' 'Hi I( A:::l!s: ielge, Pu. 
(B.S., University of Dayton '67) 
GL;Ac~81:0: At ltc\YREUEE euldooaiel, 0 . 
(B.A., Ohio Northern University '69) 
t MICHAEL l. McGRADY Toledo, 0 . 
(B.S., University of Dayton '69) 
I.!E\\'15 lc\. ls'dltJER lii'a;taM; Q . 
(B .S., University of Dayton '68) 
ROBERT E. TOIA, JR . Pittburgh, Pa . 
(B.S., University of Dayton '69) 
O.ATIIIIR T "QlW'EA Ba lli;;:Oie, Md. 
(B .S., University of Dayton '69) 
ANTHONY J. ZELEZNIK - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '69) 
CHEMISTRY 
DONALD H. KNAPKE Chickasaw, 0. 
(B.S., University of Dayton '61) 
v • ., 
PHYSICS 
'tMICHAEL A. BAFICO San Francisco, Calif . . 
(B.S., University of Santa Clara '69) 
t JOSE' B. PASTORA - Nicaragua, C. A. 
(B.S., Wilmington College '69) 
tJOSEPHINE A. ANDERSON Rocky River, 0 . 
(B.S., Kent State University '69) 
MILAGROS N. CARANTO Hontsville, Ala. 
(B .S., Catherine Spalding College '67) 
PETER FONG - - - - - Ann Abor, Mich. 
(B.A., Southern Illinois University '65) 
DENNIS M. SCHAEFFER - -
(B .S. , Wheeling College '6B) 
tGEORGE J 'tENCONIS - -
errimack College '68) 
Mt. Rainier, Md. 
Lawrence, Mass. 
PAUL G. NGUMI - Washington, D. C. 
(B.S., Central State University '67) 
JAMES A. SADOWSKI Cleveland, 0 . 
(B .A., We: ;~·~ o versity '66) 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ALFRED F. REMMERS, JR. 
(B.S., University of Texas '65) 
Dayton, 0 . ·+ RALPH SPENCER, JR. - Kettering, 0. 
(B .S. , Ohio State University '48) 
t In Absentia 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLiAM J . HOBEN , DEAN 
DR. JOSEPH W . STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ROBERT l. ANDERSON Kettering, 0 . 
B.B.A., University of Alaska '63) 
tGARY E. ARGO - - - - - Englewood, 0. 
(B .S., Purdue University '62) 
VON K. BOWERSOCK Worthington, 0. 
(B.S., Bluffton College '67) 
tGARY R. BUTTS Dayton, 0 . 
(8 .B.A., University of Cincinnati '61) 
LEWIS S. CLARK - - - - - Kettering, 0 . 
(B. I.E ., University of Dayton '65) 
THOMAS G. COTTER - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '64) 
tMARTIN B. COX - Enon, 0. 
(B .S., University of Dayton '67) 
tROBERT l. DIGUARDI Dayton, 0. 
(B.T., University of Dayton '68) ~BERT B. DOLAN - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Worcester Polytechnic Institute '66) 
HARVEY L. ELKINS Union, N. J . 
(B.S., Newark College of Engineering '67) 
WILLIAM R. EMANUEL, JR. Centerville, 0 . 
(B.S., University of Pittsburgh '61) 
MICHAEL F. GALLAGHER - Dayton, 0 . 
(B.S., Xavier University '60) 
ERIC w: GILLBERG ~ - - - - ' Dayton, 0. 
(B .S., Bowling Green State University '68) 
KEITH C. GOOD - - Franklin, 0. 
(B.M.E., General Motors Institute '65) 
tWILLIAM F. GORCZYNSKI - - - Dayton, 0 . 
(B .S., University of Dayton '69) 
HENRY E. HAUASZ, JR. - - - Kettering, 0. 
(B.S., Texas A & M University '64) 
tPREM C. · JAIN Dayton, 0. 
(B .E., University of Delhi '65) 
M.S., University of California '68) P 
JONATHAN B. LaGRANGE - - - Dayton, 0 . 
(B .S., Howard University '60) 
HOWARD E. LEIDY - - - - - Dayton, 0 . 
(B .B.A., Kent State.)J~iversity '70) 
MILTON H. LOUMA \)I - - Englewood, 0. 
(B.S., Cast Institute of echnology '69) 
WILLIAM J . McCULLOUGH - - - Toledo, 0. 
(B .S., University of Dayton '69) 
JACQ UES MARCAIS Dayton, 0. 
(B.S., Institute Catholic c'Arts Et Metiers 
(France) '60) 
tROBERT l. NORRIS Harrisburg, Pa. 
(B .S., University of Scranton '65) 
RI CHARD A. REED Kettering, 0. 
(B.C. , Miami University '66) 
FREDERICK D. RUETH 
(B .A., University of Dayton '68) 
Sidney, 0 . 
TIMOTHY J . SAND Portsmouth, 0 . 
(B.S. , Un iversity of Dayton '67) 
tCLARENCE I. SEESE Dayton, 0 . 
(B.S. , Un ive rsity of Dayton '69) 
KISHORE M. SHAH -- : - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Te nnessee '64) 
(M.S., Ohio University '68) 
DALE l. TAYLOR Dayton, 0. 
(B .S., Indiana Institute of Technology '58) 
GEORGE W. YOUNG, JR. - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Colorado State University '65) 
tROBERT W. ZOLG - Kettering, 0. 
(B.S., Unive rsity of Cincinnati '58) 
~ 
I 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MARY LOU ANDES Fa irborn, 0 . S~ Rl 1llol AotJtlE 61W!JIIOI4, O.! .t:l. - - -
(B.A., Ohio State University '56) ¥o!!A!jl' 1 ,., e:' 
RICHARD D. ANDRE' - - - - - Dayton, 0. (B .S. in Ed., Youngstown University '63) 
(B.A., Marshall University '49) JOHN H. HEPNER, JR . - - New Lebanon, 0. 
tMARY ELIZABETH AVERDICK - - Dayton, 0. (B.S., Manchester College '62) 
(B.S. on Ed., u ni\,ersity of Dayton '63) INNA KOVALEV KERRIGAN Dayton, 0 . 
tsR. M. PATRICK JOSEPH BUTTIMER, (B .S. in Ed., Westfield State College '65) 
R.S.M. - - - - - . Cockeysville, Md. tCHARLES W. MILLER - - - - - Troy, 0. 
(B.A., Mt. St. Agnes College '61) (B.S . in Ed ., University of Dayton '63) 
tALLEN J . CAWLEY - - - - Lyndhurst, 0. + HAROLD I. NEWLIN, JR. - Yellow Springs, 0 . 
(B.S., University of Dayton '70) (B.S., University of Dayton 70) 
tLUIS S. DUNSTAN - - - - Santiago, Chile DONALD M. POLOMSKY - Dayton, 0. 
(B.S., lnstituto Pedagogecia (Chile) '55) (B .S. in Ed ., University of Dayton '65) 
tJOHN LAVELLE GILLILAND, JR. - Harlan , Ia. c· .Jitl!t41Jtl RUMLER, S.C. - - Flushing, Mich . 
(B.S., Northwest Missouri State College '62) · (B.S. in Ed ., Mt. St. Joseph '58) 
tTODD A. GOOD - - - - - - Dayton, 0 . tsR. VALENTINA SHERIDAN, R.S.M. - Atlanta, Ga. 
(B .S. in Ed., Wright State University '70) (B .S., Mt. St. Agnes College '57) 
vle~'7~ 
0 -yf\ vJ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE ; TUDIES AND RESEARCH 
t.·,e ~t.li 
THE DEGREE - MASTER OF '} CIVl£ ENGINEERING 
tJOHN PEREZ DUENAS - - - Agana, Guam tBENJAMIN H. PARKAT - Pallithode, Kerala, India 
(B.C.E., University of Dayton '68) ;l "y'{\ (B.S., College of Engineering, Trivandrum '62) 
THE DEGREE- MASTER OF S CIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
tCHARLES E. ALLISON - Dayton, 0 . HERBERT F. MILDRUM - - - - Kettering, 0 . 
(B.S.E.E., Milwaukee School of Engineering '63) (B .E.E., University of Daylon '64) 
tROLANDO M. BOLOMEY - - - Temuco, Chile GARY NUMBERS Dayton, 0 . 
(lne. Engr., Universidad Tecnica Del Estado '68) (B .E.E., University of Dayton '63) 
CARLOS R. CARRASCO - - Concepcion, Chile ALFONSO RAFAEL D. TORRES - Ponce, Puerto Rico 
(EE, Universidad Tecnia Del Estado '47) ~ )1/'\ (B.E.E., University of Dayton '67) 
THE DEGREE - MAS1'ER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tJAMES W. BROWN, JR. - - - - Dayton, 0 . 
(B .S.E.E., University , f Pittsburgh '66) 
i ·JAMES A. CROSBY - - - Yellow Springs, 0 . 
(B.S., Howard Unive rsity '51) 
WILLIAM F. MciLRATH Madison, Wise. 
(B.S., Un iversity of Wisconsi n '68) 
tDONALD P. PASKO - - - - Brooklyn, N. Y. 
(B .S., United States Air Force Academy '68) 
REUBEN WASSERMAN Dayton, 0. 
(B.M.E., University of Dayton '64) 
BETTY JANE YOST Dayton, 0 . 
(B.S. E. E., Purdue University '49) 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY 
GARY E. ARNOLD Engineering Field Artillery 
KENNETH R. BELL Education Infantry 
ROBERT 0. BURNS Engineering Technology Infantry 
*TERRENCE M. BURNS Engineering Technology Quartermaster Corps 
JAMES R. FITZHARRIS, Ill Engineering Technology Signal Co rps 
ALBERT E. FULLENKAMP Engineering Engineers Corps 
THOMAS E. GERMAN Engineering Signa I Corps 
LAURENCE P. HURWITZ Engineering Technology Signal Corps 
JOHN C. OCEDEK Engineering Technology Infantry 
WILLIAM R. PRESTON, JR. Engineering Field Artillery 
JOHN B. REISDORF Engineering Signal Corps 
MICHAEL W. SCHAFFNER Engineering Field Artillery 
STEVEN B. SCHROEDER Engineering Technology Infantry 
*JOHN W. STEIN, JR. Engineering Armor 
DOMINICK TRUPIA Engineering Infantry 
JAMES A. ZERHUSEN Arts and Sciences Ordnance Corps 
* Denotes Distinguished Military Graduate 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hills ide, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tel l, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
"\Ve sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
